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RELATÓRIO DE VISITA A ÁREA NO M U N l d ? l O DE 
RAMILÂNDIA, PR, PARA EVENTUAL ASSENTAMENTO DA 
COMUNIDADE GUARANI DE OCOV 
Introdução 
Em 20,1 i ,1996 realizei vitígem b uma áree, localizada no município d» Ramllândl*, Paraná, 
O objeiivo ei A aveiíguttr s « u b »proximadamentc 2.500 ha, da âroa atendem rçquiíltos para 
a^senUmento da comunidade guarani-fíandeva de Ocoy. Me acompanharam o Dr. Gilberto 
Canali, Superintendente do Meio Ambiemc, Iwipu Blnaclonal, e o Sr. JoSo Bernardes da 
mesma wpcrintcndònçia 
Apresento aqui avalinções impressíornstas A viagem foi rápida, impedindo anilise mais 
acurada. Isto, se foi o caso, dcvcrâ ser feito pelos Índios a quem taníbóm caberá a decisão 
final. 
VUlta 
A terra visitada apresenta vantagens e desvantagens cm rolaçío á área do Diamante do 
Oeste, também em pauta para eventual compra com mesmo objetivo. 
Tem tei ras férteis e útçis à prática agrícola Possui fontes de água potável espaJliadas pela 
área e dois riachos, sendo que um deles nasce e corre dentro da área, o que a torna, esa« 
aspecto, satisfatório a uma ocupação guarani Náo parec« haver pesca mas há potencial para 
construir açudes e, portanto, para prático da piscicultura. 
Com reduzidas elevaçOes do terreno, o que ajuda a agricultura, nfto possui, contudo, mata 
em quantidade, apewr dos indícios de floresta original nos capooirÕBB existentes. Em relavííü 
a caça, a informação de que sim existe vem de ftjncionárioj da íVzenda N í o é possível 
afirmar se nos capoeiros há produtos para a vidn material guaruni (madeiro e cobertura para 
casas, matéria prima para artesariato) ou pohft Aitna (remédios do mato), aprociado por 
eles. 
É possível supor que o lamanho c a qualidade da terra serio fbtores valiosos para a decisSo 
dos índios. jielBciunudü ao tiúmcro atual dç habitantes, estas carocterlstictis ajudam no 
aumento populacional fUturo assim como nas iniciativas de reconstrução de matas e criaç&o 
de Bnimaia silvestrea. 
Ramilândta fica a 11 kms, e é o centro urbano mais próximo pwa atendimento de saúde e 
aquisição ou venda de produtos, O tempo nao permitiu averiguar a distftncis de outras 
cidades nem do Posto Indígena Ocoy. este último de grande importância para os grupo» 
ftmiliares que v ï o assentar-se em terras novns, Tan^bóm nfio foi possível averiguar se há 
transporte para esses lugares, 
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Apesar da rápida visita, há um conjunto de fatores que autorizam afirmar que os guarinl 
pnderfio ace i ta r essas t c m s como lugar de asse iuamento definitivo. Uma decis&o a e$se 
respeito contudo deverá ser tomtvda junto com a comunidade, o ijuc exige que seus líderes e 
representaiUes dos grupos macro ftmiliarcs visitem o l u ^ r . 
Con>ldcraç6es Impor tan tes 
Os esforços em resolver o problema das terras dos guarani de O w y estflo esbarrando, neíte 
momento, na exigência do proprietário da àica Ue Diamante do Oeste, Jà visitada c aceita 
pelos índios. 
A área de RamilSndia. uma v e i que representa alternativa, permite maior flexibilidade nas 
negociações da área de Diamante do Oeste Possibilita também um posicionamento mais 
incisivo dn Itaipu Binacional no sentido de uma adequaçRo do valor pedido pelas terras às 
condições do mercado fundiário regional 
Apresentar n alternativa de Ramilândia exige, por outro Indo, discussHo aprofijndada com os 
Índios para apresentar-lhes o problema e com eles decidir como encaminhar, 
Nao há dificuldades em realizar essa discussSo, mas exigirá transparência sobre a situação 
para que os guarani possam dcoidir sobre dados rcíds. É recomendável que a dirççlo da 
Itaipu Binacional promova esse diálogo. Isto orientará com maior segurança oa 
encaminhamentos subsequentes e eliminará entraves de terceiros nas relaçOes da empresa 
com os guarani, eixo que a rigor define c resume todo o problema, É importante revelar ao» 
lideres indígenas que as "lideranças" da empresa estão nu firme propósito de solucionar o 
problema na brevidade possível - o que, com effeito, vem ocorrendo. 
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